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торых -  сближение с читателем.
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ТЕМА РЕЛИГИИ НА СТРАНИЦАХ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕССЫ УДМУРТИИ
Удмуртские дети знакомились с религией в школьные годы, поскольку 
обучение грамоте в республике началось благодаря религиозно-мис­
сионерской политике русского правительства в Вятской губернии в 
XVIII в. Учебниками служили религиозные книги, например, «Азбука, 
составленная из Российских, церковной и гражданской печати, букв 
для обучения вотских детей чтению на их наречии (по Глазовскому)».
В начале XX в. появились ученические журналы, по-разному от­
носящиеся к религии. В Вятском духовном училище И. Попов выпу­
скал нелегальный рукописный журнал «Наша жизнь», направленный 
против религии и царизма, на который епископ Вятский и Глазовский 
Филарет наложил резолюцию: «Уволить без права держать экзамен!».
В 1930-е гг. удмуртские газеты «Дась лу» («Будь готов») и «Егит 
большевик» («Молодой большевик») писали об антирелигиозной ра­
боте в школах, педтехникумах, публиковали фельетоны, критикующие 
комсомольцев, которые проводили религиозные обряды, крестились и 
носили кресты, а также разъясняли причины появления религиозных 
праздников и их суть. «Молодой большевик» в 1940-х гг. не ограничи­
вался публицистическими статьями и показывал негативные послед­
ствия религиозных пережитков на примерах. «Комсомолец Удмуртии» 
и «Удмуртиысь комсомолец» с 1950-х гг. борьбу с религиозными пред­
рассудками называли важной частью идеологической работы.
В постсоветском информационном пространстве возрос интерес 
к религии. Журнал «Витязь» рассказывал читателям о храмах Удмур­
тии, предупреждал об опасности сект, публиковал молитвы. Но насто­
раживала рубрика журнала «Дороги, ведущие в ад», в которой была 
опубликована статья «Рок-музыка на службе у сатаны», а компьютери­
зация названа компьютерным концлагерем. Газета «Курьер-2» откры­
ла рубрику «Религия и мировоззрение». Газета «Радуга» рассказывала 
о Пасхе, Песахе и Ostem и о пасхальном столе, а газеты «Универ.ги» 
и «Удмуртский университет» -  о «чуде Рождества» и об открытии ка­
менного киота с иконами святой мученицы Татианы и преподобного 
Сергия Радонежского, установленного по инициативе митрополита 
Ижевского и Удмуртского Викторина.
Е. А. Стрига
Московский университет
ПРОДВИЖЕНИЕ В СМИ ЦЕННОСТЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Здоровье нации является главной предпосылкой экономического и со­
циального процветания России, ее национальной идеей. Однако сегод­
ня Россия не является лидером по показателям здоровья и качества 
жизни, существенно отставая от развитых стран, что тормозит движе­
ние страны по пути социального прогресса.
Укрепление здоровья и принятие здорового образа жизни -  важ­
нейшая социальная задача, которую должны решать институты здра­
воохранения при помощи СМИ. Журналисты призваны сыграть важ­
нейшую роль в повышении качества жизни. Однако налицо глубокое 
несоответствие между потенциалом СМИ в продвижении ценностей 
ЗОЖ и реальным освоением их массовым сознанием. Одной из глав­
ных проблем является недостаточная компетентность журналистов 
в понимании задач, технологий и методик продвижения ценностей 
ЗОЖ. Актуальность проблемы диктует необходимость исследовать 
состояние медиапрактики по тематике ЗОЖ  (в различных СМИ), про­
анализировать ее, выявить барьеры на пути продвижения к ценностям 
ЗОЖ, сделать их предметом профессиональной рефлексии и сформу­
лировать рекомендации по их устранению.
Решение этой задачи предусматривает осуществление следующих 
шагов: изучение мотивов, ценностей, потребностей и убеждений, яв­
ляющихся основой ЗОЖ населения различных регионов России, и 
факторов, влияющих на формирование ориентаций населения на не­
обходимость ведения ЗОЖ; обобщение противоречий в ориентации 
и установках различных групп населения; анализ убеждений, пре­
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